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[Jn desenlace que podría ser funesto Maura es felicitadísimo por su Intervención Se han tomado extraordinarias precauciones 
De los datos que se reciben de toda España, respecto a las elecciones munici-
,5 celebradas ayer, se desprende que la derrota del Gobierno es aplastante, si 
1 .^talles 
estrados 
ia y 
ir la ekç. 
un g 'upo 
Pür varios 
'aba eldi.^porla importancia de los pueblos en que se han celebrado, por el alcance que 
Vá2que2 „aclaraciones ministeriales diversas se les dió , al considerarlas como un avance 
je lo que de una consulta a todo el cuerpo electoral pudiera resultar. 
5 Colegios Según todas las apariencias, de seguir conf i rmándose lo que ya es del dominio 
n numero'. úblicO/V ^ar) te'8gra^ac^0 a sus respectivos países los corresponsales extranjeros, 
• üjeres so- ¡Gabinete actual está en quiebra, más bien que en plena crisis. 
Actores De la determinación que eidopte en estas circunstancias, depende la orienta-
ónque la opinión hab rá de seguir. 
íCtorPS no Y no nos referimos a la opinión partidista, adicta respectivamente a cada una 
lposibili(a.i|!|ti5 múltiples facetas que presenta el panorama político actual, sino a la gran 
asaque suele cambiar radicalmente el rumbo de los acontecimientos. 
CÍOr SOCÍa. Es indudable, y al parecer no lo ignora ya nadie más que el Gobierno y algu-
i Un Cabo] jsde sus secuaces incondicionales, que se agudiza cada vez más un movimiento 
.protesta contra toda la política que viene desa r ro l l ándose desde el Poder, y que 
>yÓ la voíjjrofra parte, no de¡a satisfechos ni a sus más decididos partidarios, que la acep-
!a Benfimé Í in como un mal menor e indispensable. 
€repetÍCÍÓjr • Siesta protesta que tratan de recoger las oposiciones del régimen, encuentran 
Casfilblan-debida satisfacción, habida cuenta de la repugnancia que siente la inmensa ma-
3 descargj, nía de las gentes, por todo lo que signifique lucha o actividad política, pod r í a 
!VOltOS0S i iyb¡en restablecerse, sólo de una manera circunstancial, y a plazo no muy largo, 
equilibrio. 
ÜZÓ el tiro De otra manera, aquellos anhelos y aquella protesta, t ra tar ían de buscar me-
M más eficaces de manifestarse, y entonces el choque entre los dos extremismos 
ocurrido a| ¡econstituyen una realidad mundial, más bien que nacional, no se haría esperar. 
CÍÓn y és!l Eseste el desenlace que repetidamente hemos previsto, para una actuación de 
general i clay de partido, sin otras miras a d e m á s y por encima de todo, que las que rigen 
e ñ a Novo, 
lugar 
l i egó P é 
y qtièi 
D è S p o é s del dabafe porïcmi DüÉ el doiMio se loo PÍOÍOÍI Miñi i l i o n 
destinos de una entente comercial de más o menos envergadura. 
stantanea 
d e que a 
e l cadávi 
c o l i s i ó n , 
en una A los que hemos seguido poso a 
ue m u r i ó ! paso la marcha de las cosas, sin apa-
)resióri qu sionamientos que pudieran enturbiar 
OS. 3mistificar la realidad, no nos ha ex-
que el ni trañado el resultado. Las anticipadas 
n mdyor- alharacas y gritos de triunfo de los 
S que lleg ministeriales, han tenido una contesta-
1 lazOS Fi ción adecuada, una respuesta que los 
S de IOS S hará enmudecer mientras se llevan 
•is manos a la cabeza. Y es que han 
í ' t í m a hOf divido en una a tmósfera artificial, 
e n la CCl "eada por éllos mismos a su antojo y 
a la medida de sus deseos, y les ha 
sucedido lo que al embustero, que a 
fuerza de repetir una misma mentira 
termina por creerla él mismo. A d e m á s 
» | por un error, (¿voluntario?) de pers-
P ^ o , y desconociendo la psicología 
jRADOR Pueblo, han visto sus mítines líe-
„ n i i c n0Syhan cr6'do encontrar en cada 
TERUE «pectodor, en lugar de un curioso, un 
j"1"-Lo demuestran claramente el ac-
0 de Bilbao y tantos otros celebrados 
n regiones donde el resultado del 'o pcrson; 
ierto, f 
1 s eñor 
rontón W 
'odos lo ^ 
do m|ngo ha sido una bofetada 
Pleno en 
imilla 
fostró, una de esas bofetada! 
"tes que solo saben darlas los 
pueblos cuando, de spués de aguantar 
con ejemplar estoicismo los latigazos 
de la , incomprensión, les llega su hora" 
La lección dada, suponemos q a é h a -
brá llevado a éllos provechosas ense-
ñanzas , y como no es hora de recrear-
se en las palmas ni pasear ante sus 
ojos el triunfos-consumiendo así ener-
g ías que necesitamos para más en-
cnmbrao'os fines —, saboreemos el de-
leite de la victoria en la intimidad, 
pues las demostraciones de entusias-
mo a viva voz son, como el aplauso, 
la válvula por donde se escapa el en-
tusiasmo. Eso sí; quede bien sentado 
y hemos de repetirlo hasta la sacie-
dad que el pueblo, - é l lo acaba de 
decir—, quiere que se le gobierne en 
e spaño l , que no se ensangriente su 
solar con disfrazadas guerras civiles, 
que se le d é campo de acción donde 
ejercitar sus múltiples ocupaciones 
ganando as í e! pan de cada d ía , que 
no se le hiera en lo más íntimo de sus 
ideales y creencias y por último que 
no se quiere servir de cuerpo de en-
sayo para el estudio de procedimien-
tos de importación extranjera. 
M. Pamplona y Blasco 
Hablando con Besteiro 
Madrid,—Al recibir esta noche, 
carón a felicitar al jefe del partido 
conservador figuraba el conde de 
una vez terminada la sesión de la . Romanones. 
Cámara , el señor Besteiro a los 
periodistas, les dijo que mañana 
Este, después, se entretuvo unos 
momentos a hablar con los perío-
comenzara la sesión con la dis- distas, a quienes dijo: 
cusión del Proyecto de Ley de 
Congregaciones y Confesiones Re-
ligiosas. 
Irá después la interpelación po-
—Estas elecciones han sido una 
carnavalada, pues todos luchaban 
en ellas encubiertos, 
l Y dicen qu<; estoy solol 
La obstrucción del bloque 
antiministenal 
Madrid.—La declaración de obs-
trucción que las minorías que 
lítica y si hubiera tiempo las demás Sin embargo, yo creo que el sé-
interpelaciones pendientes. jñor Maura podía haber dicho mas 
j cosas de las que dijo. 
Mañana intervendrá Gil Robles 
' Madrid.—El señor Martínez de 
Velasco dijo esta noche a los pe 
constituyen el bloque antiministe iriodistas que en la sesión de ma-
rial han hecho hoy en el Congreso ; ñaña intervendrá en el debate po-
es general y abarca por lo tanto a j p e o en representación del bloque 
todos los proyectos de Ley patro-j agrario. 
cinadospor el Gobierno, incluso Añadió que también lo harán los 
al de Congregaciones Religiosas | señores Lerroux y G i l Robles. 
Este no obstante, parece que las | E n cuanto al resultado de la jor-
oposiciones dirigirán la obstruc-| nada parlamentaria de hoy, dijo el 
ción principalmente a la fiscaliza-1 señor Martínez d i Velasco que él, 
ción por Ministerios comenzando j como esperaba que el señor Azana 
>1 r e s u l t a ^ 
ficó de M 
motivos J 
l í t ico,co^ 
españe, 
o ha m 
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Suscribí 
por el de Agricultura. 
Es muy posible que todo quede 
por lo que se refiere a la obstruc-
riòü como estaba antes. 
Maura felicitadísimo 
Madrid.—Al salir del salón de 
sesiones el señor Maura fué muy 
felicitado por su brillante interven-
ción de esta tarde. 
Uno de los primeros que para 
felicitarle se acercaron al señor 
Maura fué el jefe del partido radi-
cal señor Lerroux. 
También le felicitó muy efusiva-
mente el señor Sánchez Román. 
Otras personalidades de la Cá-
mara incluso algunas de la mayo-
ría dieron la enhorabuena al jefe 
del partido conservador. 
El señor Lerroux dice 
Madrid.- A l salir del Congreso 
esta noche el señor Lerroux dijo 
que la jornada parlamentaria de 
hoy ha sido lamentabilísima' para 
el Gobierno. 
—Todos los oradores—añadió— 
han estado muy bien, pero espe-
cialmente el señor Maura. 
La opinión de Romanónos 
Madrid.—Entre los que se acer-
0 asías misas que se celebren en la parroquia de San Andrés de esta capital el día 27 del 
actua1' de siete a once treinta y las que se digan en Madrid en la parroquia del Salvador 
y San Nicolás, ios días 26; 27 y 28 da nueve y nueve y media serán en 
sufragio del alma de 
V I U D A DE A L O N S O 
QUE FALLECIO CRISTIANAMENTE EN TERUEL EL 27 DE.ABRIL DE 1932 
R. I. p. _ 
S>m hijos donZuis y doña Pilar, hermana doña Rosa, nietos Jai-
me, Carmen, Juan José, Pilar, Enrique, María Luisa, Encarnación, 
Luis, Miguel y Pascual; hermanos pslificos, sobrinos, primos y de-
más familia, ruegan a sus amistades una oración por el eterno 
descanso de la finada y la asistencia a algunos de dichos actos por 
lo que quedarán eternamente agradecidos. 
había de persistir en su actitud, no 
recibió sorpresa alguna. 
Comentando un incidente 
Madrid.—Al abandonar esta no-
che el Congreso el señor Maura, 
se vió rodeado de periodistas y 
comentando el incidente ocurrido 
en la sesión de esta noche con el 
señor Morón, dijo: 
—Vaya régimen parlamentario 
el de estos señores que quieren 
sostenerse a tiro?. 
E l incidente ha sido comentadi-
dísimo en los pasillos del Con-
greso. 
Los diputados socialistas afir-
maban que el señor Morón no lle-
vaba armas de fuego. 
E n cambio, otros afirman que no 
solamente la llevaba sino que llegó 
a empuñarla. 
Tan apasionadas fueron las dis-
cusiones en los pasillos del Con-
greso que el diputado señor Sal-
vador Fernández, después de algu-
nas palabras despectivas para el 
señor Maura, dijo: 
—No solo pistola, sino ametra-
lladoras habrá que sacar. 
Los ministros se reúnen 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la Cámara los ministros se re-
unieron en el salón de conferenciavS 
del Congreso 
Después, el señor Azaña con* 
versó largamente con el señor Bes-
teiro. 
Terminada la entrevista con el 
presidente de la Cámara, al salir 
el señor Azaña fué rodeado por 
los periodistas, a quienes pidió no-
ticias. 
Los informadores le hablaron de 
los comentarios y del incidente del 
diputado Morón. 
Varios diputados socialistas, in-
cluso el ministro de Instrucción, 
señor De los Ríos, le dijeron que 
Morón no llevabj armas. 
Az^fis conferenció después con 
el subs-trv tcirio de Gubernación y 
con d señor Ga' jrz1, presidente 
de ia FÍRP. 
Juan Gimenaz Bayo 
A B O G A D O 
Ainsos, ó TERUEL 
Barcelona.—Las noticias circu-
ladas ayer de que hoy no circula 
r ían Ifaxis, tranvías, autobuses y 
metros, tuvieron plena confirma-
ción, pues no sé presentaron al 
trabajo los obreros de transportes 
y por éllo se careció en absoluto 
de medios de comunicación. 
Esto, no obstante, a mediodía 
circularon ya los primeros ómni-
bus y por la tarde algunos tran-
vías. 
La huelga de los descargadores 
de carbón continuó esta tarde en 
el mismo estado. 
E l Comité de huelga del Mitro 
ha sido detenido. 
La huelga alcanza a algunas fá-
bricas. 
A media tarde, los tranvías y ta-
xis reanudaron sus servicios y 
puede decirse que a las cinco de la 
tarde quedaba ya casi normalizada 
la circulación. 
Por la noche circularon con al-
guna irregularidad tranvías, auto-
buses y metros. 
Se han practicado detenciones 
entre individuos que repartían una 
hoja anunciando la huelga genera! 
para mañana. 
E l gobernador civil ha facilitado 
una nota, en la que dice que serán 
despedidos definitivamente todos 
los obreros y empleados de tran-
vías, autobuses, taxis y metros que 
secunden el paro y que con sus 
nombres se formará una lista que 
será enviada a Gobernación, por 
si hubiese que tomar con ellos al-
guna medida especial. 
En el manifiesto de los sindica-
listas se declara que el fundamento 
de la huelga es la petición de pena 
de muerte que se hace para los 42 
procesados por los sucesos de Ta-
rrasa. 
Hoy han sido detenidos 12 indivi-
duos pertenecientes a la F. A . I. a 
quienes se considera directores de 
este movimiento. 
E l gobernador civil ha manifes 
tado que esta noche no se ha alte-
rado la tranquilidad. 
Añadió, que han circulado 60 
tranvías y dos metros. 
Han sido necesarias las medidas 
militares adoptadas. 
Esto no obstante se ha retra-
sado la salida de tres buques de 
guerra y está preparado un tras-
atlántico por si hubiese que trasla-
dar a él a los detenidos. 
Se siguen adoptando extraordi-
naiias precauciones. 
En la calle de la Unión y cuando 
se hallaban reunidos representan-
tes de todos los sindicatos, se pre 
sentó la fuerza pública y detuvo a 
100 individuos. 
Con éstos soy ya 210 los deteni-
dos desde el domingo. 
Explosión de una bomba en 
Sevilla 
Sevilla.—Esta noche hizo explo-
sión una potente bomba colocada 
en el portal de la casa número 7 de 
la calle de Moratín, domicilio del 
presidente de la Federación Eléc-
trica de Andalucía don Marcelino 
Bonet. 
A consecuencia de la fuerte ex-
plosión quedó agrietada una pared 
en la cual se abrió un gran bo-
quete. 
En el momento de e s t a l l a r l a 
bomba se hallaba sola en la casa 
fe señora de Bonet acompañada 
de sus hijos y uno de éllos fué víc-
tima de un síncope por la tremen-
da impresión que sufrió al estallar 
el artefacto. 
U n guardia de Asalto que pasa-
ba por allí vió salir huyendo a va-
rios individuos y al pretender per-
seguirlos le contestaron con un 
tiroteo. 
Los agresores hirieron en uua 
rodilla al guardia de Asalto. 
Varios vecinos han declarado 
que del portal donde hizo explo-
sión la bomba vieron salir, rnómek-
tos antes, a dos individuos con 
una cesta a los cuales acompañaba 
una mujer. 
Otro petardo 
Sevilla.—En la calle de Oriente 
hizo explosión un petardo que solo 
causó daños materiales y la alar-
ma consiguiente. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
en Teruel el día 26 de i n ! de 1929 a los M años de edad 
IÉUIÍO r e c í t i É Iss ooxilias espirituales 
Su desconsolada hija doña Tomasa, hijo politico don Juan 
Pastor, nietos, sobrinos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y a m i s í a d e s una o r a c i ó n y la 
asistencia a los actos piadosos 
Todas las misas que se celebren hoy, 
26, en la ígK-sia parroquial de Santiego,' 
de ocho a doce, serán aplicadas por el 
eterno descenso de su alma. 
i!1 1 
A C C 
FICHAS ÍUROLENSES 
En San 
Marrbarcn: 
civil 
B U R B A 
S 
Lugor con Ayuntamiento de 1.300 hobitontes, perteneciente al 
partido de Calamocho, del cual di*ta 12 kilómetros y 80 de la capital 
de su provincia. 
Está situada a la orilla derecha del río Jiloca, con fértil vegn que 
produce frutas, hortalizas y cereales. 
Su estación más próxima es Báguena (línea férrea «Central de 
Aragón») a tres kilómetros. Posee cantaras de piedras de construc-
ción, produce maderas, (chapo y nogal) c á ñ T n a y remolacha. 
Celebra sus fiestas el 29 de Abri l y 12 de Octubre. 
Su caser ío se distribuye en plazas y calles regulares y tiene Casa 
Ayuntamiento, escuelas, iglesia parroquial dedicada a Nuestra S e ñ o -
ra de los Angeles, de moderna fábrica, con una torre la más vistosa 
entre los pueblos del contorno, una ermita derruida, varias casas 
derruidas a la salida para Luco, una de ellas l lamada el Palacio del 
Rey don Jaime y otra de los condes de Villaverde, casa fuerte en 
otro tiempo y los restos de un antiguo castillo. 
Posee la huerta más frondosa, poblada de á r b o l e s frutales de 
exquisita calidad y sus productos son exportados a todos los puntos 
de España . 
Carretera Teruel-Calatayud con línea de autos y servicio diario 
a Teruel y Daroca. 
Este pueblo lo reconquis tó Alfonso I del poder de los á r a b e s , en 
1121. Don Jaime I «El Conquis tador» , lo adjudicó a la Comunidad de 
Daroca, y en tiempos d é este Rey, ocurrió en Burbáguena el siguien-
te episodio: Volvía este Rey de una expedic ión intentada contra los 
moros de Valencia, la cual hab ía fracasado por la defección de los 
principales Caballeros de Aragón , cuando encont ró en Calamocha a 
unos sesenta de estos que capitaneados por un tal don Pedro A h o -
nés se dir igían a llevar a cabo la conquista por su cuenta y riesgo. 
Disimuló don Jaime su mal reprimido enojo y r o g ó al de A h o n é s 
que se volviesen hasta Burbáguena donde tenía que hablarle en 
presencia de varios ricos-homes y caballeros. Llegaron a este pueblo 
y alojados en una casa del Temple, el Rey le r ep rend ió á s p e r a m e n t e , 
afeando su conducta. Ahonés quisó replicar y aún amenazar a don 
Jaime, pero auxiliado és te por sus caballeros hubo a q u é l de huir por 
el camino de Cutanda, donde alcanzado por la escolta del Rey fué 
muerto de una lanzada que le d ió Sancho Martínez de Luna. 
Todavía existe en la salida de este pueblo, junto al camino de 
Luco de Jiloca, una casa grande y antigua que, como dijimos, es l l a -
mada el Palacio de don Jaime. Ta! vez en ella tuvo lugar la entrevis-
ta que hemos referido, que tuvo el Rey con don Pedro de A h o n é s . 
Según consta en el registro general de las Cortes de Zaragoza, 
celebradas en 1495,1a poblac ión sarracena de Burbáguena tenía en 
este pueblo 107 casas habitadas. 
H. S. 
Ü i mmmm 
La LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO obliga a 
asegurar a vuestros obreros. 
CONSULTAD A L A G E N T E DE SEGUROS 
J O S E M A M A COWIEIL 
Y AGÜE DE SALAS, 16.—TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para el 
cumplimiento de esta Ley. 
Se necesitan agentes productores en los pueblos de la provincia, pa ra 
los ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrisco e incendios. 
r i c a 
l a s 
Sobre las trece y treinta de la 
farde de ayer se declaró un incen-
dio en la fábrica qn? de purpurinas 
posee don Vicent»' Herrero en el 
vecino pueblo de S -in Blas. 
La noticia se recibió en la pobla-
ción con bastante retraso, debido 
la tardanza en contestar la Tele-
fónica a las llamadas de dicho ba-
rrio, y apenas recibidas marchó el 
tanque de incendios, as'í como va-
rios bomberos que llegaron sobre 
las quince treinta. 
Acto seguido comenzó el trabajo 
de extinción, ya iniciado por algu-
nos vecinos, consiguiendo sofocar 
el fuego cuarenta y cinco minutos 
más tarde. 
E l siniestro debió ser ocasiona-
do por el incendio de un barril de 
aceite, que debió propagarse a las 
purpurinas, causando la destruc-
ción total de la techumbre y noto-
rios desperfectos en la maquinaria, 
siendo cuantiosas las pérdidas. 
La fábrica no estaba asegu-
rada. 
Ayuntamiento 
Sobre una omisión 
Se nos ruega la inserción de las 
siguientes líneas: 
«En la reseña de la última se-
sión celebrada por este Ayunta-
miento y publicada en este diario 
se omitió la lectura de una instan-
cia presentada por don Francisco 
Sastrón pidiendo autorización pa-
ra que tome parte en las oposicio-
nes convocadas por e! excelentísi-
mo Ayuntamiento para tres plazas, 
a su hijo don José Sastrón por no 
tener la edad reglamentaría que 
exige la convocatoria, y el Ayun-
tamiento aprobó dicha instancia 
para que este señor tome parte en 
las citadas oposiciones». 
L E A T O D O S LOS DIAS ACCION 
donde podrá admirar todos los tipos de los productos FOISD, últimos modelos 
5 p l a z a s 4 c i l i n d r o s , 1 7 H P . 1 2 . 5 7 5 p e s e t a s 
retí 5 4 » » » 25 HP, 13.575 7.950 » » 
Kistos precios s&sra sobre fábrica 
A G E N C I A O F i C I A L 
IBAVUTIISTA ZIUMACIA 
4» 
S e a c a b a r o n l a s c a r r e t e r a s m a l a s - N o e x i s t e n l o s v i r a i e s 
fl t o d a v e l o c i d a d s e v a c o n l a m á x i m a s e g u r i d a d m o n t a n d o e n 
s u c o c h e e l n e u m á t i c o 
I n f l a d o d e u n k i l o a u n k i l o d o s c i e n t o s g r a m o s 
JOS;' 
Gobierno civi 
Ay^jr m ifhir» visitaron a la pri-
mera mi'Oñiái civil d2 la provin-
cia. 
Comisión de Torrevelilla; don 
Pedro Feced, abagido; don José 
Bayona, procurador de los Tríbu-
fiales, y el seftcir fisca! de esta 
Audiencia, 
Instfuccm pública 
Se autoriza al presidente del 
Consejo 'ocal de Ojos Negros para 
que divida la matrícula de niños 
en dos grupos, asistiendo unos por 
la mañana y otros por la tarde, en 
vista de la incapacidad del local-
escuela. 
— A l alcalde de Cosa se le orde-
na atienda al estado del local-es-
cuela y casa-habitación del maes-
tro, 
— Se dan instrucciones al alcalde 
de Corb^tón oara solicitar sub-
vención del Estado al objeto de 
construir una escuela. 
— Del Patronato de Misiones Pe-
dagógicas se solicita una bibliote-
ca para la escuela graduada de 
niños de Santa Eulalia y otra para 
la de Urrea de G-sén, 
— Habiéndose concedido tres me-
ses de licencia a la maestra de 
Ejulve, señora Galve, se nombra 
maestra interina de dicha escuela 
a doña Delfína Escuder, 
— Ha tomado posesión del grupo 
primero de la escuela graduada de 
niños de Valdealgorfa, el maestro 
interino don Manuel Ayora Piquer. 
— Se conceden ocho días de per-
miso a la maestra de Perales, doña 
Amparo Blasco. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Anunciación Ortíz 
Lafuente, hija de José y Joaquina. 
Sanidad veterinaria 
Durante el pasado mes de Abr i l , 
en Teruel registráronse ocho casos 
de rabia en animales caninos. 
Estos fueron sacrificados. 
Hacienda 
Ha sido nombrado recaudador 
auxiliar y agente ejecutivo de los 
pueblos que componen la segunda 
zona de Albarracín a don Francis-
co Hernández, vecino de Santa 
Eulalia. 
Obras públicas 
La Dirección general ordena l i -
brar a esta Jefatura de Teruel 
24 840 pesetas para riegos super-
ficiales de los kilómetros 5 al 10 
de la carretera de Albalate a Val 
de Zafán. 
Tribunales 
Hoy se celebrará un juicio por 
lesiones por imprudencia contra 
Esteban Ramírez Sánchez del juz-
gado de la capital. 
Lo acaecido fué, que el día 18 de 
Septiembre del año pasado el pro-
cesado guiaba un automóvil «Che 
vrolet» TE-671 y al pasar por la 
ronda en dirección al frontón de 
pelota, frente a la fábrica de baúles 
arrolló a la niña de 6 años Josefina 
Rabanaque, causándole lesiones 
que tardaron en curar 74 días sin 
defecto ni deformidad. E l repre-
sentante de la Ley pide la imposi-
ción de la pena de 2 meses y un 
día de arresto mayor e indemniza 
ción de 380 pesetas. 
E l defensor señor Rivera solicita 
la absolución por entender que fué 
un hecho casual. 
Hay citados don Giordano Pe-
rruca por el Ministerio fiscal y 
Pascual Sirera por la defensa, co-
mo testigos presenciales. 
— Ayer, además de los dos juicios 
señalados, celebróse otro anuncia 
do para el día 29, por tenencia de 
armas y robo, contra Antonio 
Sá tnz Villuendas, h-cho perpetra-
E l decreto de la «Gacata» del día 
6 de los corrientes, merced al que 
se comienza a reorganizar la aero 
náutica en España, es el primei 
eslabón de un plan de fomento ver-
dad, de la aviación civil a base del 
deporte. Proyectos esperados hace 
años que hoy ya son una realidad: 
masas de personal volante y cons-
trucción nacional de aviones. 
Se crea la escuela única de Ae-
ronáutica, de la que saldrán los 
pilotos tanto civiles como militares 
y el comandante Lecea la amplía 
en un luminoso informe aceptado 
y aprobado. Se crean 11 escuelas 
civiles de aviación, agregadas a Vas 
Universidades. Cada escuela ten-
drá como mínimo dos avionetas, 
repuesto, estación de radío, gabi-
nete meteorológico, faro giratorio 
de 50 kilómetros de alcance, un 
proyector de aterrizaje para cubrir 
600 x 600 metros, diez veces supe-
rior a la luna llena, 20 luces de lí-
mite y obstáculo; 3.300 metros de 
cable, 17 faros de níta para unión 
nocturna de escuelas. 
Habrá en los campos de avia-
ción un hangar, pabellón de radio; 
meteorología, etc. 
Todo el proyecto está valuado 
en dos millones, 2C0 itiil pesetas: 
El personal de escuela será: un 
profesor, un mecánico-montador y 
radiotelegrafista. 
E n el presupuesto se señala co-
mo rendimiento de 264 pilotos 
anuales en las mencionadas escue-
las, siendo previa la labor de se-
lección de los A^ro Clubs. 
La afición está de enhorabuena, 
otro día publicaremos oíros deta-
lles no menos interesantes. 
P. 
- D E P O R T E S -
íEl balón pesaba mucho..., el te 
rreno estaba duro,,.! 
Esas son dos de las exclama-
ciones que lanzan los informado 
res deportivos para justificar la 
derrota—apresurémonos a recor 
dar es la primera —de España ante 
Francia. 
Pero, ¿acaso no saben los nues-
tros jugar con balón pesado y en 
terreno duro? 
No hay que darle vueltas para 
que no «huela» demasiado: se h í 
perdido por eso, porque se ha per-
dido. 
Lo que si desearíamos ver es 
cómo chutan los franceses, porque 
vamos, señores de allende la fron 
lera, eso de decir que España no 
tuvo chutadores, es mucho decir. 
Y ahora veremos lo que sucede 
en Belgrado con los cambios de 
Ibarra y Valle en los puestos de 
Cilanrren y Ayestarán. 
A ver si también nos tari «pal 
pelo», 
(Que ya es bastantel 
En ese match se recaudaron más 
de 260.000 pesetas, pues fué pre-
senciado por unos cincuenta mil 
espectadores. 
Los encuentros amistosos juga-
dos en España die-on por resulta-
do: 
Athietic madrileño, 2; Alhletic de 
Bilbao, 1. B iracaldo, í; Osasuna, 
1. Valencia, 6; Valladolid, 0. Barce-
lona, 1; Español, 3. 
Ramosa 
do en la azucirera de S^nti Eula-
Ha, parli lo A b v a c h . 
E i fiscal pidió la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor y 
2)0 p?set,Ds é i multa por el robo. 
E l defensor señor Julián prestó 
su conformidad, quedando conclu-
sa para sentencia. 
n rnaancj, don Gregorio v . 
y don Ramón Feced llatela 
- _ A la misma población h 
lenorita Anita Miguel ' bel!£ 
A Barcelona, don José Gó; 
- A Valencia, don S2lus( 
;iano Marqués. 
Enfermos 
Se encuentra enfermo de ai -
cuidado el digno com.ndantea ^ 
B¿nemériía don Pedro Simarro 
Celebraremos su rápido resta 
blecimiento. esta-
llíl 
Escuela de Artes 
tfadrid.-A 
le la tarde at 
játnara el sen 
En las trib 
ilico. 
En los esca-
le diputados. 
Para dar cumplimiento a lo dis. Se aplaza le 
puesto por la Superioridad, se ha le la sesión a: 
procedido a la constitución del pa. El ministro 
tronato encargado de lamarchadé «unProyecí< 
dicha Escuela, quedando consli- Mas tarifas! 
tuído en la siguiente forma: [ansporte de 
Presidente, señor gobernador ci- El president 
vi l . " ay solicitado 
Tesorero, presidente de la Dipu-^ carece a los 
tación. jjáad de mode 
Se acuerda 
én para la a 
elncompatib 
Tras unos i 
jirés se suspe 
n(rar en el d( 
rrascurrido. 
ase reanuda 
Se inicia el 
En el Bancc 
Secretario, don Alfredo Adán. 
Vocales, don José Alfaro, d 
Ramón 
Sáez. 
 lf r , on 
Farjella y don Manuel 
De lo provincia 
Valdealgorfa 
Por faltar al Reglamento de Au. ^Azaña, Ca 
tomóviles, ha sido denunciado el !0^3^ero' 
vecino de Vinaroz (Castellón) An ^ o y Priet 
drés Aragonés Guimerà, ^señor 
le Ley de Va^ 
Híjar Blsrñor B 
En la partida Hoya del Moro,anta Para P 
téimino municipal de Urrca di |on en nomb 
Gaén, la Benemérita denunció a lo!siciones ^ f' 
vecinos de dicho pueblo Manuemimstmal-
Lafaja Mondús, Pascual SanzSf l i e n z a 
rrano, Ricardo Aguilar Sanz, T e j o n e s e 
más Vidal Pamplona, Joaquín L í 1 " ™ una 
faja Salas, Juan Calahorra Laudsm* del Ge 
Manuel Lafaja Sancho, Maní ^ i o k n c i a . 
Pamplona Vallespín, Manuel Lafi n ™ a la 
ja Asensio, Joaquín López Blas« ^ aProba^ 
Manuel G i l Olivar y José Blasd > • 
Tomás por extraer nueve carrea eno n. 
piones que s de ranuje de pino y cuatro carg- -
respetivamente, deíaonte del E ^ ^ e a c 
tado, de Híjar. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres de lama 
drugada 
Compra de Oro 
AVISO al Público en 
Ahora ha H e ^ o Ia ^ / / S d e r P ^ 
que todos ios que d^ons pVrecio5 
oro. pueden disponer de los P 
Namentaric 
Nosotros-
^ él Gobier 
^ 0 permite 
Ios resortes c 
Que el Gol 
palista det 
Astado 'pí>ro 
^ el actua 
Permanecer u 
^ Porque n i 
esenC!^l que. 
siguientes: . ftronloned^ ^ inc lu sc 
Por una onza de orón. ^quehae: 
pagarán 167 pesetas. -
Por una moneda ae 
l í e * 52 pesetas. v |ibra esi 
Y por una moneda ma 
oro, 51'65. 
Se cambia toda clase 
das extranjeras. 
de i ^ ' 
is extranjeras. ^¿s , 
Se compran objeta d ft 
leles, dentaduras us^  ^ ^ r 
muy deterioradas ^ z 
ganlMeniPorunao" 8e(as 
se pagan, hasta ¿ ^ \osV,zc\o^ 
pago regiran al d ^ e n » ' agirán a i 0 ¡ o W v ' k . 
s e r q u e l ^ y o s c l l A ^ a l l 
Para informes « ^ ^ R ^ 
. pe' 
diríj 
raía i»*"'-- . 
T E L TUPIA, l e í * " 0 ¿ 
Días de cornee ^ 
NOTA: 
eso—, 
^ s t r u i r á 
Le-
del corriente al ¿J^ sZ ÇV0 
com<; . f 
domicilio; i ^ ' f S ' ^ 
ñas que g r a n ^ á5 
gando a los 9^ 
^ a táctk 
Muy bien 
p a s p a s 
os ^ m 
^cua iqu 
> o s l 
Portancia de 
pV^torale. 
Pot?09 
R a n c i o 
e^iern 
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til ^ffiMfi 
-
,ustiano 
e algún 
de la 
Jarro, 
o resta-
es ilico. 
alo dis-
se ha 
n del pa. 
aarchade 
o consli-
a: 
"tiador ci-
) Adán, 
faro, don 
i Manuel 
i n c i a 
Madríd.-A las cuatro y veinte 
la tarde abre la sesión de la 
Lara el señor Besteiro. 
En las tribunas numeroso pu-
En los escaños escaso numero 
e diputados. 
Se aplaza la aprobación del acta 
e la sesión anterior. 
El ministro (fe Obras p ú b l i c a s 
fceun proyecto de Ley sobre rebaja 
ielas tarifas ferroviarias para el 
¡ansporte de naranja. 
El presidente da cuenta de que 
ay solicitados 14 suplicatorios y 
:1a Dipu.^ carece a los diputados la nece-
ad de moderar sus actitudes. 
Se acuerda nombrar una comí-
|én para la aplicación de la Ley 
¡Incompatibilidades. 
Tras unos ruegos de escaso in-
ksse suspende la sesión para 
DÍrar en el debate polític®. 
Trascurridos tres cuartos de ho-
ase reanuda la sesión. 
Se inicia el debate político. 
En el Banco azul están los señó-
os Azaña, Casares Quiroga, Lar-
Caballero, Albornoz, Giral , Do-
nto de Au-
unciado el 
eiión) A n « o y p r i e t o -
El señor A z a ñ a lee el proyecto 
2 Ley de Vagos. 
El s^-ñor Botel la Asensi se le-
del M o r o H 3 ^ara Plantear Ia interpela 
Urrea di '°n en noml3re ^ todas las opo-
uncjóal0! liciones que forman el bloque aníi 
lo Manu ministerial. 
£ailz Sfj Comienza recordando que las 
Sanz Te^ 08^ 01168 en su primera nota 
)aquín Lí '" l^3311 una fórmula para que la 
-ra Laudo lal^ a ^ Gobierno se realizase 
o Manuiin violencia y a este fin señalaban 
inuel Lafi3n !imite a ïa vicía ^ Gobierno en 
^2 Blascí a. aprobación de determinadas 
osé Blaso 
2vc carr&í o^r ell0 no querían las oposi 
ír-o cargasf!ones ^ se concediesen vaca-
ciones y se acordó la obstrucción 
Parlamentaris. 
Nosotros—agrega — estimamos 
lúe el Gobierno secuestra el Poder 
j'no permite que tengan libertad 
^resortes constitucionales. 
Que el Gobierno sea o no sea _ 
palista debe decirlo el Jefe del 
Estado pero nosotros afirmamos 
^ el actual Gobierno no debe 
jpnanecer un día más en el Po 
Aporque no cuenta con el apoyo 
nte del 
ilas po-
)d¡co se 
j defun-
3 la ma 
Oro 
n genera 
or ocasió 
>en vende 
losprec^ 
noneda-8" 
25 P ^ 3 ' 
de 
elano]/ 
feCh MÍÍ 
" " f i -
que es el de la opinión del 
a.-P 
9 
pas 
esencia 
País. 
^0r eso—añade—las oposicio-
s obstruirán el paso a todas las 
m incluso a la de Congregacio-
que ha estado ayudándoos en 
N r a táctica. 
^ V b i e n en las oposiciones). 
|JVa?femadas elecciones pue-
sos si{;mPre estuvieron sumi 
% 2Cflquie,• Gobierno os han 
^stno i S0S y fuisteis vosotros 
^ a n 03 qUe sefialasteis la im-
^ ^ c t o r a í 6513 COnSU,ta al CUer 
Podjj Una solución de armonía 
si pre{çC0,ltar con nosotros, pero 
O í r n o s 13 3Uella n0 íograréis 
v £st3'S tan A 
Scua T esunidos como esta-
^ V¡ se discutía el asunto 
Se Vleias. 
Gobi0"^ a coníestñrle el jefe 
!rnü señor A z a ñ a . 
fSen^ fa ^ciendo que parece 
Qobiemo1£re discutir el'origen dei 
ene5qu2 todo está claro. 
Cuando asumimos el P o d e r -
dice—no nos comprometimos a 
traer a la Cámara solamente de-
terminadas leyes. 
Las Cortes no han dicho hasta 
ahora que las leyes que hemos 
sometido a su aprobación hayan 
sido poco importantes. 
E l Gobierno no ha retrasado ma-
liciosamente la discusión de nin-
guna Ley. 
Estas Cortes tienen que conti 
nuar porque de ellas podrá for 
marse otro Gobierno, cualesquiera 
que fueren sus componentes. 
Afirma el señor Botella que no 
contamos con la confianza y es 
evidente que no tenemos secues-
trado al Presidente de la Repúbli-
ca y que no necesitamos publicar 
todos los días en la «Gaceta» que 
contamos con su confianza. 
La obstrucción debe ser serena 
y así y todo será dañosa para 
todos, hasta para el Parlamento; 
esto es bien doloroso. 
A la obstrucción responderemos 
adecuadamente, pero dispuestos 
siempre a la concordia. 
Sobre el resultado de las. elec-
ciones afirma que todos quieren 
atribuirse el éxito. 
E l señor Guer ra del R ío : To-
dos menos el G obierno, 
E l señor A z a ñ a continúa dicien-
do que el resultado de las eleccio-
nes saca el esta consecuencia: que 
los dos mil cuatrocientos pueblos 
en que se han celebrado pueden 
llamarse «burgos podridos». 
Protestas en diversos lados de la 
Cámara. 
E l señor A l b a : Pregunte su se-
ñoría al señor De los Ríos lo que 
son «burgos podridos». 
E l señor A z a ñ a : Esos pueblos 
fueron siempre fieles servidores de 
todos. 
E l señor FanjuI: De todos me-
nos de este Gobierno. 
E i señor A z a ñ a : Y me felicito 
de éüo. 
Decir que por esos pueblos ha 
hablado el pueblo español me pa-
rece excesivo. 
Además, ningún partido republi-
cano puede contar con los votos 
de los partidos no republicanos, 
que no son de ninguno de nosotros, 
(Aplausos en la mayoría). 
E l señor A z a ñ a termina dicien-
do que el Gobierno depués de las 
elecciones ha quedado en la misma 
situación en que estaba antes de 
celebrarse éstas . 
Interviene en el debate el jeje de 
la minoría progresista señor C a s 
t r i l lo . 
Comienza diciendo que Azaña 
no ha podido convencír a nadie. 
Dice que el Gobierno lejos de 
implantar la Justicia social ha he-
cho una labor puramente partidista. 
Añade que al país no le importa 
que la Cámara sostenga al Gobier-
no porque aquélla no representa a 
la nación debidamente. 
Interviene en el debate el señor 
M a u r a . 
E l Gobierno—dice—continúa en 
ei banco azul apoyado en tres fic-
ciones: en la creencia de que la 
mayoría parlarneníaria representa 
a la del país, en el supu«;to de quo 
esta mayoría es homogénea y en 
la hipótesis de que sirve para go-
bernar. 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana se reunieron los minis-
tros en Consejo en el Palacio de la 
Presidencia. 
E l Consejo duró hasta las dos y 
cuarto de la tarde. 
Nota oficiosa 
Madrid,—La nota oficiosa que 
les fué entregada a los periodistas 
sobre lo tratado en el Consejo de 
hoy es la siguiente, 
Marina,— Decreto sobre ejecu-
ción de obras en el crucero «Re-
pública». 
Agricultura.—Rl ministro infor-
mó sobre el resultado de la Asam 
biea naranjera. 
Obras públicas.—Expediente re 
lativo al proyecto de la carretera 
de Alicante a San Juan, 
Idem,— Jubilando al presidente 
de Sección del cuerpo de ingenie-
ros de Caminos don Gabriel Man-
tecón, 
Idem.—Jubilando al jefe superior 
de Administración civil don César 
Antonio de Aruche. 
Ampliación de! Consejo 
Madrid, - Esta noche los perio-
distas se entrevistaron en el Con-
greso con algunos ministros, a 
quienes pidieron noticias amplia-
torias de ia nota oficiosa que de lo 
tratado en Consejo se facilitó a la 
Prensa, 
Se sabe que el Consejo se ocupó 
del problema naranjero, estudian-
do los acuerdos adoptados en la 
Asamblea recientemente celebrada. 
Tuvo el Consejo una interesan-
tísima fase política y en ella, ha-
ciéndose el Gobierno cargo de la 
posible significación del resultado 
de las elecciones municipales, acor-
dó que el señor Azaña celebre una 
conferencia con el señor Alcalá 
Zamora y que del resultado de esta 
conversación deduzca la actitud 
que el Gobierno debe adoptar en 
las Cortes, 
í 
que mi c o É r l a 
dos veces 
Se l i a É de la l o m c i ó n de ya oran partida war i f l para pedir el Poder 
Madrid,—Esta mañana ha que-
dado abierta la suscripeción de 300 
millones de pesetas en bonos del 
Tesoro, emitidos por el Gobierno. 
Las noticias recibidas son de que 
el empréstito será cubierto con ex-
ceso y hasta por dos veces. 
La minoría radical 
Madrid.—Hoy por la mañana y 
en una de la sesiones del Congreso 
se reunió la minoría del partido 
radical, asistiendo a la misma el 
señor Lerroux. 
A l salir, éste fué interrogado 
por los periodistas a los cuales 
manifestó que el objeto de la reu-
nión había sido por el deseo de 
enterar a los afiliados de los acuer-
dos por los jefes de las minorías 
de oposición. 
Agregó el señor Lerroux que era 
exacta la referencia de que en B a -
dajoz habían luchado unidos en 
las elecciones los radicales, los 
radicales-socia'istas y Acción Re-
publicana en contra de los socia-
listas. 
Los reporteros preguntaron al 
jefe radical si tenía noticias de ¡ 
Barcelona, a lo cual el señor L e - | 
r róux les dijo que se había decía-1 
do la huelga general y que el paro 
era absoluto. 
Se le indicó que la situación del 
Gobierno era muy delicada y la 
probabilidad de que por ello no 
hubiese hoy sesión en el Parlamen-
to, a lo cual replicó el interpelado 
que él no era tan optimista y ter-1 
minó diciendo: «desde luego la si-
tuación del Gobierno es difícil, \ 
pero el partido radical se encarga-
ría del Poder, si para ello fuese re-
querido». 
No se puede negar—dice—que 
el resultado de las elecciones mu 
nidpales celebradas ei domingo es 
la representación de la voluntad 
nacional. 
No me importa—añade—que no 
me creáis. No hablo para vosotros 
porque sois una mayoría de ce-
mento. 
U n diputado social is ta: Gra-
cias. 
E l señor M a u r a : Como dato 
bien significativo os diré que el 
señor Azaña, que es diputado por 
Valencia, no ha conseguido en las 
elecciones mas que tres concejales. 
Yo, que he recorrido los pueblos 
en los que se celebraban elecciones 
sé que se han cometido numerosas 
coacciones por las comisiones ges-
toras socialistas. 
Añade, que la mayoría de la Cá-
mara no representa si país y por, 
tanto el Gobierno que solamente se 
apoya en élla, no debe permanecer 
en el Banco Azul . 
Es—dice -una cuestión de dig-
nidad y de decoro. 
E l señor S a l a z a r A l o n s o hace 
signos afirmativos. 
La mayoría le recuerda lo ocu-
rrido en Hornachos. 
E l señor Pr ie to insulta al señor 
Salazar Alonso, y éste le dice: Su 
señoría es un grosero. 
E l señor M a u r a afirma que el 
partido radical socialista está divi-
dido. 
E l señor B a e z a Medina : Su 
señoría ignora lo que es un partido 
demócráiico. 
E l señor M a u r a : Decir qus te-
néis la mayoría es faltar abierta-
m í nte a la verdad. ¡Qué mayoría 
ni qué cuerno! 
E l Poder está usurpado y en 
estas condiciones a las minorías no 
les queda otro recurso que lanzarse 
a la obstrucción. 
E l señor M o r ó n (socialista): O 
irse a la calle. 
En las Oposiciones: Ahora mis-
mo. 
E l señor Morón : A la calle, pero 
a tiro limpio, 
(El señor Morón hace ademán 
de sacar una pistola. Sus compa-
ñeros le sujetan y el jefe de la mi-
noría socialista, señor De Francis-
co, se lo lleva a los pasillos.) 
E l presidente de la Cámara , se-
ñor Besíeiro, dice que adoptará 
una medida contra el señor Morón 
y hace ver el peligro de las inte-
rrupciones. 
E l señor M a u r a continúa su 
discurso. 
Dice que como siempre, el Go-
bierno recurrirá ahora a la vota -
ción y como siempre las minorías 
serán aplastadas por la mayoría. 
Añade que cree que se puede 
hacer una política más constructi-
va que la del Gobierno. 
Es.ta política—dice—no la puede 
hacer este Gobierno que es un 
absurdo madiraje de socialistas y 
republicanos. 
Por eso—afirma—la mayoría del 
Gobierno está divorciado de la 
República y del país. 
Importa que los socialistas si 
quieren gobernar ocupen ellos 
solos el Banco Azul y si no se 
encuentran con fuerzas suficientes 
para hacerlo deben dejar el puesto 
a los republicanos. 
Insiste en que la opinión nacio-
nal es abversa al Gobierno. 
Día llegará—dice—en que las 
derechas asuman el Poder. 
Termina diciendo que es preciso 
que el Gobierno rectifique su con-
ducta. 
Se concede la palabra al señor 
G i l Robles pero este no hace uso 
de ella por lo avanzado de )a hora. 
_ Seguidamente se levanta \ i se-
sión a las nu/ve y cuarto de la 
noche. 
Madrid.—Terminado el discurso 
del señor Azaña, muchos diputa-
dos abandonaron el salón de se-
siones y en los pasillos se forma-
ron nutridos corrillos que comen-
taban el resultado del debate par-
lamentario. 
Hemos recogido manifestaciones 
de algunas destacadas personali-
dades. 
Don Melquíades Alvarez: N o se 
debe ni entablar diálogo con un 
Gobierno que está muerto. 
Eí señor Rey Mora: Cuando las 
elecciones catalanas, el Gobierno 
se atribuyó el triunfo y ahora no 
quiere conceder 'importancia a es-
tas elecciones que tienen más inte-
rés que las celebradas en Cataluña. 
E l señor Royo Villanova: Azaña 
no ha demostrado que las oposi-
ciones carezcan de razón, ni ha 
podido hacer ver que cuenta con 
una mayoría efectiva dentro del 
Parlamento y menos ahora, que los 
catalanes al ver el sesgo que toman 
las cosas y la inseguridad del Go-
bierno ss arr imarán donde encuen-
tren mayores posibilidades, 
Azaña visita a Alcalá Zamora 
Madrid.—A! salir del Consejo 
celebrado en la Presidencia, el se-
ñor Azaña se dirigió al domicilio 
particular del señor Alcalá Zamora 
con quien sostuvo amplia confe-
rencia. 
Reunión de los ministros 
Madrid.—Al llegar al Congreso 
el jefe del Gobierno, se reunió con 
los ministros en el salón de confe-
rencias. 
E l señor Azaña entró en el salón 
sin cambiar palabra con los perio-
distas. 
E l jefe del Gobierno y sus com-
pañeros estuvieron reunidos hasta 
las seis y media de la tarde, hora 
en que abandonaron el salón de 
conferencias dirigiéndose al salón 
de sesiones. 
Largo Caballero poco comu-
nicativo 
Madrid. — Los periodistas pre-
guntaron al ministro de Trabajo 
señor Largo Caballero, si se iba a 
plantear la crisis. 
E l ministro hizo un gesto agrio 
y se retiró sin contestar a los pe-
riodistas. 
Otros reporteros dijeron al señor 
Largo Caballero que las derechas 
se atribuyen el triunfo, 
—jAhl Sí, Pues que se apunten 
tres tantos. 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid,—El ^señor Lerroux, al 
llegar esta tarde al Congreso, dijo 
que no creía que tuviese que inter-
venir en el debate político. 
Yo—añadió—sirvo para poner 
los toros en suerte y hasta para 
dar la estocada, pero no para 
apuntillarlos. 
Se le habló de los comentarios 
que hace el señor Prieto en «El 
Socialista» y en los que dice que el 
partido gubernamental es el que 
ha obtenido más sufragios. 
E l señor Lerroux contestó: 
—Sí; separando todos los gru-
pos a gusto del Gobierno... 
U n periodista dijo al jefe del 
partido radical que los agrarios 
van rápidamente a ta formación 
de un gran partido de derechas 
para pedir el poder inmediata-
si 
mente. 
—Me parece bien si son repu 
blicanos—dijo el señor Lerroux. Y 
añadió: 
—Ahora bien, un gran partido 
no se improvisa fácilmente. 
Refiriéndose al resultado de las 
elecciones dijo que le satisface por 
lo que afecta al régimen y que en 
cuanto o los matices cada uno lle-
va dentro el suyo, y que no le 
gusta analizar porque sería ensa-
ñarse demasiado. 
Dice Martínez de Velasco 
Madrid.—El señor Martínez de 
Velasco negó la noticia de que se 
va a la formación,de un gran par-
tido de derechas. 
Añadió, que tal vez con el tiem-
po se intente algo en ese sentido, 
pero por ahora no hay nada. 
Ahora—terminó diciendo—hay 
que trabajar con más ahinco y con 
más fé que nunca y no caer en las 
delicias de Capúa. 
En Acción Popular 
Madrid.—En el domicilio de A c -
ción Popular se celebró hoy un 
«lunch» para festejar el triunfo ob-
tenido en las elecciones municipa-
E l señor Martínez de Velasco 
dijo que el éxito en las pasadas 
elecciones era el fruto de la siem-
bra realizada y debe hacerse ex-
tensivo a todos los elementos que 
lucharon al lado de los directivos 
y de los diputados. Ahora, añadió, 
lo más importante es que todos 
cumplamos con nuestro deber. E l 
señor Martínez de Velasco fué muy 
aplaudido. 
E l señor G i l Robles dice que han 
triunfado las ideas y la táctica se-
guida en Acción Popular, por el 
hasta ayer jefe de la minoría de 
Acción Popular y hoy jefe de una 
mayoría numerosa. 
Ello se debe a la fe que tenía en 
Dios y a las virtudes del pueblo 
español. 
Termina diciendo el señor G i l 
Robles que Dios otorga siempre lo 
necesario y que ya ha comenzado. 
Reunión del bloque anti-
ministerial 
Madrid,—A la una de la tarde se 
reunió el «Comité de los Cinco», 
integrado por Martínez Barrios, 
Maura, Franchi Roca, Casírillo y 
Botella Asensi. 
Terminada la reunión, el señor 
Martínez Barrios dijo a los repor-
teros que acerca de lo tratado nada 
podía adelantar, porque el señor 
Botella Asensi lo expondría en la 
Sesión que se celebrará hoy en el 
Parlamento. 
E l señor Maura les dijo a los 
periodistas que en la reunión que 
acababan de celebrar los jefes de 
las minorías de oposición, acorda-
ron ratificarse en su c inducía. 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con ia sus-
cripción, devuelvan ei mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
H 
tstis p^fíádict» * i di único diaria da la pía 
viñcía. Pafa fárfttíí y prd*«| iueéto8# BH la 
Administración del misma. Temprado, 11. 
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Desde París 
La caída del dolar y 
los franceses 
Sorpresa no pequeña ha sido la 
experimentada en París al saberse 
la resolución del Gobierno norlfa-
mericano sobre el patrón oro, que 
ha decidido abandonarlo. 
Hemos dicho que se experimentó 
sorpresa, y no alarma, porque aquí 
en Francia estamos acostumbrados 
a noticias de extrema gravedad que 
a fuerza de repetirse, han dejado 
el ánimo insensible a los mayores 
acontecimientos 
En esta ocasión, parece que ban-
queros y^comercíantes debieran ha-
ber puesto el grito en el cielo, ante 
el temor de fina baja general de las 
finanzas, A pesar de todo, los 
hombres de negocios se muestran 
reservados. 
Y mientras eso ocurre camino de 
Washington, atravesando el Océa-
no, marcha el «lie de Frace^ con-
duciendo a Herriot y a H d e j a -
ción francesa para asistir a la Con-
ferencia Económica mundial. ¿Qué 
sucederá después de la resolución 
adoptada por el Gobierno de los 
Estados Unidos? Porque t o d o 
cuanto se había preparado en Fran-
cia por esos delegados para expo-
ner sus puntos de vista en la gran 
cuestión, ha caido por tíerra. Esos 
delegados no tendrán más remedio 
que planear otros procedimientos 
distintos a los que proyectaban. 
Hoy hemos visto en París , ante 
las noticias llegadas de Washing-
ton, una baja de más de un diez 
por ciento de la moneda norteame-
ricana. 
¿Cuales serán las consecuencias 
de la caida del dolar? ¿ S e pueden 
descubrir las intenciones del Presi-
dente Roosevelt, autor del que po-
dríamos llamar golpe de Estado 
del dolar? Parece que tienden a la 
rebaja de la ley de oro de la mone-
da norteamericana hasta 16 gra-
mos, a controlar la inflación y a la 
creación de un Consejo, pero pro-
hibiendo las transaciones en mone-
da extranjera y restringiendo la re-
tiradajde dinero del país. 
Los negociantes franceses, como 
hemos dicho, guardan rigurosa re-
serva sobre lo que han de hacer 
ante la medida anormal acordada 
al otro lado del Atlántico. 
¿Dañará a Francia? Así, al mer 
nos se cree en los centros financie-
ros, donde hemos tenido ocasión 
de oir los juicios que, sobre el 
acontecimiento han formulado al-
gunos banqueros. 
E l hecho es indudable que trans-
cenderá a todo el mundo. 
E Black 
Paris, Abril 1933 
(Prohibida la reproducción) 
La mejor montada y el más 
completo servicio, sin temor 
a infecciones 
Desinfección por alcohol 
Servicio de practicante 
3 = 
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Preparados de! 
Laboratorio CELTA 
J O S E G A M I R 
S o g o r b e ^ V A L E N C I A Tel. 11.772 
Atropaver. Mcta-energilo. 
Lactotropin. Jarabe y Pastillas 
Moliner. 
M A R I A A N T I N ofrece su nueva 
casa de H u é s p e d e s en la calle 
Cofrens, n.0 8; (junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
redactadas por la ponencia, a cuya 
reunión asistieron los representan 
tes siguientes: 
Por la Sociedadlde Patronos Pa-
naderos, el señor Burillo y el señor 
Artiach; por la Federación Patro-
cl señor Moliné y el señor na 
Las conclusiones aprobadas por la asam-
blea de !a Comisión de D e f e n i a Triguera 
Se reunió, en los locales ¿de la funestas para la economía agríco-
Díputacíón provincial de ZafagozV; la las importaciones de trigo reali 
el pleno de la asamblea de la Co-Izadas en la época de la rccoleaón 
misión de Defensa Triguero, para ¡ de la cosecha del año pisado y aun 
discutir y aprobar las conclusiones! después de la misma. Esta impor-
' tación, aumentada con la de maíz 
y piensos en competencia con los 
productos derivados del trigo, es el 
factor esencial de la ruinosa situa-
ción cerealista. 
Como consecuencia de estos an-
tecedentes se hace obligado enfo-
Cancer; por el Ramo dé Alimenta- car nuestra actuación defensiva en 
ción, el señor Cáncer; por el Cole-
gio Oficial de Agentes Comercia-
les, el señor Calvete; por la Casa 
de Ganaderos, el señor Abadías; 
por la Asociación de Fabricantes 
de Harinas, el señor Sera! y el se-
ñor Aguilar; por los Propietarios 
de Fincas Rústicas, el señor Bea; 
por la Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana, el señor Martín; 
por la Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria, 3el señor Moliné; 
por la Unión de Cultivadores D i -
rectos de la Tierra, cl Sr Falcón y el 
Sr. Sanz; por el Ayuntamiento de 
Ziragoza, el señor Sarria; por e^  
Centro Mercantil Industrial y agrí-
cola, el señor Galianas y el señor 
Cáncer; por la Grania Agrícola, el 
señor Cros; por la Alianza de La-
bradores, el señor Macipe y el se-
ñor García; por el Sindicato Cen-
tral de Aragón, el señor Jiménez; 
por la Sociedad Económica Arago-
nesa de Amigos del País, el señor 
Sinués; por Obreros Molineros 
(U- G . T.), el señor Andrés y el se-
ñor Longines; obreros de la Indus 
tria H irinera, el señor Andrés^por 
De ocHialidad 
una doble orientación: la descon-
gestión d e 1 mercado, retirando 
temporalmente de la circulación a 
cargo del Estado el trigo sobrante 
que se calcula actualmente en unas 
novecientas mil toneladas, y coad-
yuvando a igual finalidad de reva-
lorizar el trigo mediante la conce-
sión de créditos a los productores 
poseedores del trigo con garantía 
del mismo cereal. 
Francia, modelo que, por lo ge-
neral, estamos acostumbrados a 
imitar, para mejorar los precios 
del trigo ha seguido estos procedi-
mientos: compra de trigos por el 
Estado y concesión de préstamos 
con un dos po^ ciento de interés, 
siendo abonada al Banco de Fran-
cia por el Estado la diferencia en-
tre ese dos por ciento y la tasa le-
gal del dinero. 
A remediar las hechos expuestos 
encamínanse concretamente nues-
tras conclusiones, que formulamos 
con la firme confianza de que al 
atenderlas el Gobierno ha de pro-
bar con hechos que quienes pade 
cieron la injusticia de competencias 
la Asociación de Labradores, el s e - j y previlegios otorgados sistemáti-
ñor Bernad; y por la Diputación | camente a su costa van a redimirse 
provincial hizo acto de presencia j <te tan secular servidumbre y ser 
el presidente, señor Orensanz, que tratados en adelante como corres-
se adhiere al acto. 
Se discutieron y aprobaron las 
siguientes conclusiones: 
Preámbulo 
Como consecuencia obligada del 
Más datos c anacidos 
ponde a la justa razón de sus mo-
tivos y a su principal importancia, 
la vida del pais, 
C O N C L U S I O N E S 
1.a Que la prohibición de im 
estudio que se nos encomendó'rea-1 Portar í r ^ 0 sea ampliada a todos 
lizar para concretar en unas con- ]los ñemás "reales y piensos, mclu-
clusiones el preciso apoyo de los!80 al ma^oc y raíz manioc, raien-
Poderes públicos para remediar la ¡tras exísfa en el a r c a d o nacional 
extraordinaria crisis que Ipesa so-1un sobrante innecesario de todos 
bre el campo agrícola n9cional'estos cereales'V en cuanto al íríg0 
muy especialmente en la produc-1 ^ ^ i 2 1 , 0 Procedente de inlPorta-
ción triguera de esta provincia, he-^10"25' ^ fueren éstas ^ a l e s O 
mos aprobado las conclusiones que IclaildesíÍTias'se aPlícIue a los ac-
consideramos fundadas a la solu-Jíua1f,s poseedores de existencias 
ción del problema. \ las sanciones que determina el de-
La agricultura española, justo esjereto de 12 de Julio de 1932. Pasa-
decirlo así, ha sido históricamente \ das estas circunstancias se pide el 
considerada con trato de perjuicio restablecimiento del arancel y su 
por parte de los Gobiernos. N o , aplicación invaríabU en toda su 
hace falta ser estadista para cono- j intensidad para todos los cereales, 
cer esta cuestión que los hechos j 2.a Que sea dictada una Jdispo-
evidencian. Esparábamos confia-j sición legal que defina como delito 
damente en .que el cambio de régi-j contra la salud pública el uso, te-
men había de señalar con ruta vi-.nencia, propaganda y tráfico dé l a s 
gorosa un cambio radical en la ^ sales y preparados comerciales que 
consideración que en la vida oficnl' . por algunos industriales harineros 
debe merecer la agricultura nació-j Y panaderos vienen mezclándose 
En Giba 
Verificadas las elecciones en este 
pueblo, el resultado fué el éxito 
completo de la candidatura <única» 
que patrocinaban las masías . Con-
tribuyendo lo que pudiera llamarse 
«oposición» a coronar el éxito pre-
cedente, dando los votos para la 
minoría de idéntica procedencia. 
Resultado, que tenemos nueve 
concejales militantes en el partido 
Radical. 
E ' viernes, de parte noche hubo 
diputados de izquierda para ver las 
posibilidades de gestión, pero no 
había lugar. 
En Formiche Bajo 
En las elecciones celebradas el 
pasado domingo y tras una lucha 
empeñadísima, los elementos anti-
marxistas lograron las mayorías . 
Radicales-socialistas y socialis-
tas unidos, luchaban por las mayo-
rías y daban por seguro su victo-
ria, pero han tenido que contentar-
se con las minorías. 
En Híjar 
Después de muy legal e intensa 
propaganda por los dos partidos 
contrincantes, y sin ningún inci-
dente, hanse celebrado en esta re-
ligiosa, importante y floreciente 
villa las elecciones, habiendo ob-
tenido las izquierdas 401 votos y 
las derechas 6.155. 
Copadas las izquierdas y triun-
fante la candidatura íntegra de los 
derechistas, quedarán ocupados 
todos los puestos (12) por los se-
ñores siguientes: Don Juan Espo-
nera Esponera, don Juan Manuel 
Gómez Almudí, don Agustín Sorri-
bas Gau, don Mariano Lahoz Ma-
llor, don Gregorio Marauesán A l -
balate, don Luis Lázaro Ainsa, don 
Manuel López Gracia, don José 
María Pastor Turón, don Antonio 
Meseguer Gau, don Manuel Mallor 
Pina, don José Sanz Gómez y don 
Roque Gálvez Conte. 
182 
182 
182 
182 
182 
181 
181 
181 
181 
Agrícolas y Federaciones indus-
tríales para nombrar inspectores 
que, por cuenta y riesgo de las en-
tidades que los nombren, ejerzan 
aquellas funciones. 
4. a Puesto que el trigo no pue-
de realizarse a precio mínimo de 
tasa, y en ocasiones ni aun siquie-
ra a muy inferior cotización, se p i -
de sea declarado dicho cereal por 
el Gobierno de curso forzoso a pre-
cio de tasa para el pago de toda 
clase de impuestos, contribuciones 
y gastos necesarios a su produc 
ción. 
5. a Que en los territorios de 
Africa sometidos al Protectorado 
español, en cuanto lo permitan los 
convenios internacionales y desde 
luego en el aprovisionamiento de 
na ' 
Ahora que los nuevos ediles co-
rrespondan a la confianza tan ge-
nera), elocuente y legítimamente en 
; ellos fundada, por cuyo triunfo, fe-
lícito al pueblo y a los señores de-
signados -—Bellófílo. 
En Cantavíeja Acción Popular 
copa 
Resultados: 
A C C I O N P O P U L A R . - P R I M E R A 
S E C C I O N 
Manuel Huguet Castel, votos 
I Juan Mestre Castel, 
Angel Altabás Solsona, 
Celestino Vidal Roig, • 
Miguel Monserrate Fuster, 
José Tena García, 
Silverio Gascón Altabás, 
José Gascón Monserrate, 
Gabriel Ayora Escuín, 
Total, votos 1.654 
S E G U N D A S E C C I O N 
Manuel Huguet Castel, 163 
Juan Mestre Castel, 165 
Angel Altabás Solson?, 165 
Celestino Vidal Roig, 164 
Miguel Monserrate Fuster, 164 
José Tena García , 164 
Silverio Gascón Altabás, 151 
José Gascón Monserrate, 159 
Gabriel Ayora Escuín, 159 
Total, votos 1.463 
R A D I C A L E S SOCIALISTAS. -
PRIMERA SECCIÓN 
Rosa Clavería Edo, votos 61 
José Soler Edo, 61 
Tomás Valero Garulla, 22 
Fidel Gascón Julve, 1 
Esteban Escorihuela Herrero, 1 
Vicente Camañes Buj, 1 
Miguel Dosdad Altabás 1 
José Mal'én Fresnedo, 1 
Tiburcio Escorihuela Herrero, 1 
nuestro Ejército, se empleen exclu 
jen las harinas y en las masas con- sivaraente productos nacionales y 
E l Decreto regulador del comer-1 íraviniendo las disposiciones pro- en este caso los derivados del trigo 
cío triguero significó el reconocí-1 hibitivas vigentes. Asimismo, por y los demás cereales, 
miento expreso de que el Gobierno : la gravedad y amplitud de los per- 6.a Exigir en todas las provin-
conecía la necesidad de proteger: juicios quz la mala fe puesta por el cias el más exacto cumplimiento del 
al productor de trigo y es preciso • empleo de estas substancias quí- decreto regulador del comercio de 
manifestar que con los resultados (micas pueden originar, se pide que trigos en cuanto a la observancia 
del mismo no se ha dado ninguna i tanto a los industriales que se com- <lel precio de tasa, y que, como efi 
satisfacción a las causas que lo : probase hacen uso de las mismas, | caz modo de lograr este efecto, se 
motivaron, debido sin duda a la j como a los comerciantes interme-iamplíe el capital del Servicio N a -
restricción del crédito agrícola y a; diarios que lo faciliten, les sean. clonal de Crédito Agrícola en la 
la falta de los silos reguladores impuestas multas no inferiores a • cuantía necesaria para que puedan 
que no han |llegado a implantarse 25.000 pesetas a cada uno, con par j ser atendidos todos los préstamos 
y a q u e el propio decreto entorpe-; íicipación del 50 por 100 para los ! con garantía de trigo, hasta que 
ce el comercio. La perspectiva de , inspectores que realizasen el serv -' funcionen los siios reguladores y 
una buena cosecha hade hecer. ^o , además de incapacitar al in ¡se constituya el Banco Nacional 
comprender claramente al Gobier ; f actor para ejercer el comercio y ' Ag.-ario. 
no que si ya en el año pesado era; la industria. | 7.a ¿Ue para evitar a d ú f e a ¿ i c 
crítica la situación del labrador, va ! 3. Que tanto para la vigilancia ;nes en los despojos de las ha-ims 
a ser ahora doblemente angustiosa ^ Jas Aduanas como para la flsca-' se obligue a la venta de los inismnc 
al sumar a sus reservas mvendí- . 1 zación del cumplimieritò de las en sacos precintados con especié 
das de trigo las de la cosecha pró- , .ispos.ctones en vigor sobre el co-: cación de su contenido, castigando 
xima con un coste cada vez mas , meruo de trigos y empleo de subs 'las adulteraciones nocivas en di 
creciente en la producción. , tandas nocivas para la salud pú- chos productos con fuertes sando-
Consideramos verdaderamente pilca se autorice a las Asóci^ciones nes. 
Total, votos 150 
S E G U N D A SECCIÓN 
Rosa Clavería Edo, votos 116 
José Soler Edo, 113 
Tomás Valero Garulle, 49 
Fidel Gascón Julve, 2 
Esteban Escorihuela Herrero, 2 
Vicente Camañes Buj, 2 
Miguel Dosdad Altaba, 2 
José Mallén Fresnedo, 2 
Tiburcio Escorihuela Herrero, 2 
Total, votos 290 
En El Pobo] 
En este pueblo, en las eleccio-
nes de concejales que se celebré 
el día 23 triunfaron las derechas y 
los votos obtenidos son como si-
guen: 
Gregorio Zaera Herrero 127 
Jesús Mateo Hulílla 126 
Daniel Nadol Calomarde 125 
Joaquín García Ferrer 124 
Primitivo Severos Górriz 124 
José M.a Viliarroya Blanco 124 
Daniel Izquierdo Zaera 123 
SOCIALISTAS 
Gaudencio Ros Tarín 4 
Pedro Bonet Aznar 2 
Antonio Marco Alegre 2 
Pedro Ramón Tarín Chulílla Ros 2 
Isidro Galindo Santa Cruz 2 
La elección fué de un entusi ¡s-
mo no esperado, lo mismo en hom 
bres que en mujeres, pues hubo 
grupos hasta de 12 y 16 juntas, 
contribuyó a mayor entusiasmo el 
^aber que hábíari venido fres pro-
oagandistas socialistas, que entrr 
ctras cosas nada buenas, dijeror 
que la culpa de estar tan mal Es-
uaña eran ios curas y las mujere;; 
beatas, sin más pruebas. 
'a reiilsla cmira «i 
" « * *3tiíÉ liisüT1; 
Si el día 18 dfl pre 
Abril se conoció D0 ; .EC ^ M e 
a c r c u l a c ó , del MANIFIEST^ ' 
la «Asociación de Am- 10 Se 
U m à n S o v i é H c a ^ e s f c ^ a 
'lomiciho social en MadrW 
siguiente, |o sea d mJ„V1 * 
tan-bién «El ^ L T ^ 
sus susenptores de nuestra , 9 
- n u e v a p u M i c a c i ^ 
«Cilacc».-—Con pl 
f l a c o - A^hT 
Sección española, ha circulado ta 
novisimn revista mensual, que T 
ra mayor eficacia en su actuac I" 
no reco^ en sus columnas má 
que los testimonios de las propJ 
Dubhcaciones oficiales de Rusia 
Esta información oficial soviética 
es la que inserta, con las debidas 
explicaciones, el nuevo colega ma 
drileño. 
E l anagrama «Cilac» es la resul-
tante de las iniciales de las princi-
nales palabras del título de la en-
tidad combatiente, anticomunista1 
que-opera en la mayoría de los Es-
tados del mundo. E l título es así: 
«Centro Internacional de Lucha 
Activa Contra el Comunismo 
Sección española. 
E l primer número de «Cilacc», 
que tiene 24 páginas, merece ser 
leído cuidadosamente por todas las 
damas católicas y los buenos cris-
Manos de España y de los países 
ultramarinos de lengua española 
porque revela la presente y desgra 
ciada situación de Rusia, según la 
exhiben los mismos soviets. 
La suscripción anual déla revis-
ta cuesta únicamente cuatro pese 
tas al año y el número suelto se 
vende a treinta céntimos. La sus 
cripción colectiva tiene rebaja del 
10 por 100. Las oficinas de redat 
ción y administración de «Cilacc» 
Archivo anticomunista> radican en 
calle de Alfonso XI, número 4, Ma-
drid, o sea en el edificio de «El 
Debate», inmediato a la calle de 
Alcalá y al Palacio de Correos, 
Fascismo.-En Italia se han edi-
tado, no ya millares, sino millones 
de impresos combatiendo al corau' 
nismo. Muchos de ellos eran uti| 
brevísimo folleto, pero con multi-
tud de grabados, gráficos, etc., que 
por su catácter intuitivo eran muy 
apropiados para las masas. Esa 
labor de tantos efectos visual^ 
sería convenientísima en España. 
Más artículos. - PreparaniGS 
otros nuevos y sucesivos artículos 
dedicados a Rusia, que esperamos 
interesarán a los lectores. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Abrill933. 
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